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FÆLLESMÆRKER 
VA 3911-1984 Anm. 13.jul.1984 Kl.12,15 
OPTINET 
Aktieselskabet Nordiske Kabel- og Traadfabri-
ker, La Cours Vej 7, 2000 København F. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 9: optiske fibre og fibrekabler, dele og tilbe­
hør dertil (ikke indeholdt i andre klasser), maskiner 
og apparater til frembringelse, modtagelse, gengivel­
se, opbevaring og behandling af optiske data, dele og 
tilbehør dertil (ikke indeholdt i andre klasser) alt til 
optisk datakommunikation. 
VA 4670-1985 Anm. 26.aug.1985 Kl. 9,17 
OPERATION DAGSVÆRK 
Operation Dagsværk v/Danske Gymnasieele­




VA 4671-1985 Anm. 26.aug.1985 Kl. 9,18 
OPERATION DAGVÆRK 
Operation Dagsværk v/Danske Gymnasieele­





VA 5296-1985 Anm. 23.sep.1985 Kl. 12,02 
Gino Shoes International ApS, c/o Jesper Bin­
ger, Gittersvej 34, 2100 København 0. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 25. 
VA 38-1986 Anm. 3.jan.l986 Kl.10.36 
ASPHERAL 
ESSILOR INTERNATIONAL (COMPAGNIE 
GENERALE D'OPTIQUE), 1, Rue Thomas Edi­
son, Creteil (Val de Marne), Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 10.jul.1985, anm. nr. 751159/ 
1315539, Frankrig. 
Fuldmægtig: Landsretssagfører dr. jur. Hardy An­
dreasen, Kongensgade 31, 5000 Odense C. 
Klasse 9, særlig brilleglas. 
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VA 54-1986 Anm. 3.jan.l986 Kl. 13.13 
WILD WIND 
Suzuki Jidosha Kogyo Kabushiki Kaisha (Suzu­
ki Motor Co., Ltd.), 300 Takatsuka, Kamimura, 
Hamana-gun, Shizuoka-ken, Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 12; motorkøretøjer, dele af og tilbehør (ikke 
indeholdt i andre klasser) hertil. 
VA 91-1986 Anm. 7.jan.l986 Kl.9,32 
LOG G 
SAILOR 
Fællesforeningen for Danmarks Brugsforenin­
ger, Roskildevej 65, 2620 Albertslund. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 25: sko. 
VA 159-1986 Anm. 10.jan.1986 Kl.10,06 
Jespersen' 
I Interiørs A/S 
JESPERSEN INTERIORS A/S, Sønderskovvej 
17, 8362 Hørning. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 20, 27. 
VA 219-1986 Anm. 14.jan.1986 Kl.10,46 
vV 
B. F. Slagterimaskiner a.m.b.a., c/o SFK, Slagte­
riernes Fællesindkøbsforening a.m.b.a.. Avedø­
reholmen 96-98, 2650 Hvidovre. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 6, 7, 11, 37. 
VA 547-1986 Anm. 27.jan.1986 Kl.13,48 
HOME MANAGER 
Blom & Sørensen A/S, Lahnsgade 35, 5000 Oden­
se C. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 16, især planlægningskalendere. 
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VA 556-1986 Anm. 28.jan.1986 Kl.12,07 
BUMOL 
A/S GEA FARMACEUTISK FABRIK (GEA LDT. 
PHARMACEUTICAL MANUFACTURING 
COMPANY), Holger Danskes Vej 89, 2000 
København F. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 5: et farmaceutisk præparat til behandling af 
astma. 
VA 586-1986 Anm. 28.jan.1986 Kl.13,15 
Kaas Aqva System A/S, Box 275, Avnvej 14, 7400 
Herning. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 11; apparater og instrumenter til vandrens­
ning. 
VA 792-1986 Anm. 5.feb.l986 Kl.12,45 
DORID AMIN A 
AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI 
FRANCESCO A.C.R.A.F. S.p.A., Viale Amelia, 
70, Rom, Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 5: farmaceutiske og veterinærmedicinske 
præparater samt præparater til sundhedspleje, diæ­
tetiske præparater til børn og syge, plastre og for-
bindsstoffer, materiale til tandplombering og til 
tandaftryk, desinfektionsmidler, præparater til ud­
ryddelse af ukrudt og skadedyr. 
VA 802-1986 Anm. 5.feb.l986 Kl. 13,04 
BEL MONDO 
Svenska Tobaks Aktiebolaget, Maria Bangata 6, 
104 62 Stockholm, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 34. 
VA 1102-1986 Anm. 17.feb.1986 Kl.13,35 
VA 705-1986 Anm. 3.feb.l986 Kl.12,59 
UNI-DAN A/S, Kampmannsgade 1, 1604 Køben­
havn V. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 30: te. 
A/S Insa, Smedeland 10, 2600 Glostrup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 7, 9, 11, 21, 37. 
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VA 1103-1986 Anm. 17.feb.1986 Kl. 13,36 
A/S Insa, Smedeland 10, 2600 Glostrup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 7, 9, 11, 21, 37. 
VA 1166-1986 Anm. 19.feb.1986 Kl.10,25 
fabrikant Benny Nicolaisen, Vesterlundvej 68, 
Vesterlund, 7323 Give. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 30: brød, kiks og bagerivarer. 
13.7.87 
VA 1179-1986 Anm. 19.feb.1986 Kl. 13,00 
ASONOR 
ANASCO GMBH, Aarstrasse 1, D-6200 Wiesba-
den. Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 3, 
klasse 5: farmaceutiske præparater (dog ikke dyre-
og planteudryddelsesmidler), produkter til sund­
hedspleje. 
VA 1457-1986 Anm. 4.mar.l986 Kl.13,20 
Ferrando Blasco, S.L., Cervantes, 15, Benifairo 
De Valldigna (Valencia), Spanien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, 
København. 
Klasse 31, herunder citrusfrugter, mandariner, ci­
troner og andre friske frugter. 
VA 1498-1986 Anm. 6.mar.l986 Kl. 11,45 
R é s i d e n c e s  e n  F r a n c  e "  
Ansvarlige indehavere: 
Hans Trebbien Inger Bramming 
Statsaut. ejendomsmægler Statsaut. tolk og translatør 
Tlf. 01630538 Tlf. 0112 64 05 
Fredericiagade 16,1310 København K 
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VA 1503-1986 Anm. 6.mar.l986 Kl.12,33 
The Prudential Insurance Company of America, 
a corporation of the State of New Jersey, Pru­
dential Plaza, Newark, New Jersey 07101, USA. 
Erhverv; forsikringsvirksomhed. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 36. 
VA 1510-1986 Anm. 6.mar.l986 Kl.12,40 
RIVESTAN 
Bayer Aktiengesellschaft, 5090 Leverkusen, 
Bayerwerk, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 5: lægemidler til brug indenfor tandlægeom­
rådet. 
VA 1511-1986 Anm. 6.mar.l986 Kl. 12,41 
PLIOWAY 
The Goodyear Tire & Rubber Company, 1144, 
East Market Street, Arkon, Ohio 44316-0001, 
USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 1. 
VA 1512-1986 Anm. 6.mar.l986 Kl. 12,42 
PFINODAL 
Pfizer Inc., a corporation of the State of Delawa­
re, 11, Bartlett Street, Brooklyn, New York 
11206, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 6: kobberlegering til brug ved fremstilling af 
elektroniske komponenter. 
VA 1522-1986 Anm. 6.mar.l986 Kl.13,21 
KUDELSKI 
KUDELSKI S.A. fabrique d'enregistreurs Na-
gra, Route de Geneve 22, 1033 Cheseaux-sur-
Lausanne, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 9: højttalere, mikrofoner, instrumenter til 
lokalisering af lyd, lydforstærkere, lydgengivelses-
og transmissionsapparater, mixere, apparater og in­
strumenter til optagelse af lyd, magnetofoner, appa­
rater og instrumenter til optagelse af instrumente­
ring til videnskabelig analyse, apparater og instru­
menter til transmission af fascimile meddelelser og 
information i skreven eller kodet form eller i form af 
linier, billeder eller kurver, apparater og instrumen­
ter til facsimile telegrafi, videoapparater og -instru­
menter, magnettoskoper, kodnings- og dekodnings-
apparater til videosignaler, videobånd og videopla­
der samt dele og tilbehør hertil (ikke indeholdt i 
andre klasser) 




Computerised Management Systems v/David 
Addington, Kastanie Alle 27 2 sal th. 2720 Vanlø­
se. 
Erhverv: udvikling af softwareprodukter. 
Klasse 9, 16, 35, 41, 42. 
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VA 1626-1986 Anm. 12.mar.1986 Kl.12,30 
A/S Hoki, Marsalle 32, 8700 Horsens. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 29. 
VA 1690-1986 Anm. 13.mar.1986 Kl.13,36 
Harboes Bryggeri A/S, Spegerborgvej 32, 4230 
Skælskør. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver. 
Klasse 32. 
VA 2154-1986 Anm. 3.apr.l986 Kl.10,30 
MikroTekst 
Firmaet Mikro Værkstedet v/Villy Petersen, 
Ryttervejen 2, 5240 Odense NØ. 
Erhverv: handel. 
VA 2462-1986 Anm. 15.apr.1986 Kl.12,50 
FRIXIPAQUE 
NYCOMED AS, Nycoveien 1-2, 0401 Oslo 4, Nor­
ge. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København. 
Klasse 5: farmaceutiske præparater og stoffer; ra­
diologiske kontraststoffer og -midler til medicinsk 
brug. 
VA 2464-1986 Anm. 15.apr.1986 Kl.13,01 
SILVERSTONE SUPRA 
E. I. du Pont de Nemours and Company, a 
Corporation of the State of Delaware, 1007, Mar-
ket St., Wilmington, Delaware 19898, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 1: harpiksholdige slip-let (ikke klæbende) 
belægninger til kogegrejer og køkkenredskaber. 
VA 2476-1986 Anm. 15.apr.1986 Kl.13,26 
James Burreough Plc, Beefeater House, Mont-
ford Place, Kennington Lane, London SE 11 5DF, 
Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 33: vin, spirituosa, likør og cocktails. 
Klasse 9, 16. 
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VA 2482-1986 Anm. 16.apr.1986 Kl.10,11 




VA 2487-1986 Anm. 16.apr.1986 Kl. 10,25 
FrontRunner 




VA 2488-1986 Anm. 16.apr.1986 Kl. 10,26 
FrontNet 




VA 2490-1986 Anm. 16.apr.1986 Kl.10,28 
FrontPower 32 




VA 2495-1986 Anm. 16.apr.1986 Kl.12,13 
Moosehead Breweries Limited, P.O.Box 3100, 
Station B, Saint John, New Brunswick E2M 3H2, 
Canada. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 32. 
VA 2497-1986 Anm. 16.apr.1986 Kl.12,15 
OXYDIVE 
Interspiro Aktiebolag, S-181 81 Lidingo, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf,, København. 
Klasse 9, herunder dykkerudstyr, især dykkerappa­
rater og dykkerdragter, ildslukningsapparater, ap­
parater og instrumenter for livredning, åndedræt-
sapparater og apparater til beskyttelse af åndedræt­
tet. 
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VA 2498-1986 Anm. 16.apr.1986 Kl.12,35 
VISOLACE 
Schering Corporation, a corporation of the 
State of New Jersey, Galloping Hill Road, Kenil-
worth, New Jersey 07033, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 5. 
VA 2499-1986 Anm. 16.apr.1986 Kl. 12,36 
DANISH WINDMILL 
Intergoods Bakery Ltd. A/S, Nilanvej 1, 8722 
Hedensted. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 30: småkager af dansk oprindelse. 
VA 2501-1986 Anm. 16.apr.1986 Kl.12,38 
_ sports trave I club 1^,-. 




VA 2509-1986 Anm. 16.apr.1986 Kl. 13,06 
LITEFLEX 
General Motors Corporation, a corporation of 
the State of Delaware, West Grand Boulevard 
and Cass Avenue, Detroit, Michigan 48202, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 12: fjedre til motorkøretøjer og til påhængs­
vogne. 
VA 2511-1986 Anm. 16.apr.1986 Kl.13,08 
VA 2510-1986 Anm. 16.apr.1986 Kl.13,07 
VERSABACS 
The Dow Chemical Company, a corporation of 
the State of Delaware, Midland, Michigan, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 17: skumplastic og skumgummi (ikke inde­
holdt i andre klasser) til brug som polstring, som 
underlag og bagsidebeklædning på tåpper og måtter 
og som belægningsmateriale til eksisterende gulve. 
Martini & Rossi S.p.A., Corso Vittorio Emanuele 
II, 42, 10123 Torino, Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 33: aperitiffer og alkoholholdige drikke. 





Burberrys Limited, 29-53, Chatham Place, Lon­
don E9 6LP og 18-22, Haymarket, London SW1Y 
4DQ, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 25, herunder fodtøj, herunder støvler, sko, 
slippers og sandaler. 
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VA 2513-1986 Anm. 16.apr.1986 Kl.13,10 
BURBERRYS 
Burberrys Limited, 29-53, Chatham Place, Lon­
don E9 6LP og 18-22, Haymarket, London SW1Y 
4DQ, Storbritannien. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 25, herunder fodtøj, herunder støvler, sko, 
slippers og sandaler. 
VA 2517-1986 Anm. 16.apr.1986 Kl.13,40 
Norastat 
Firmaet Carl Freudenberg, Hohnerweg 2, 
D-6940 Weinheim, Forbundsrepublikken Tysk­
land. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, 
København. 
Klasse 17, 20, 27. 
VA 2526-1986 Anm. 17.apr.1986 Kl.10,24 
OSCILLOPRINT 
Siemens Aktiengesellschaft, Wittelsbacherplatz 
2, D-8000 Munchen 2, Forbundsrepublikken 
Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 20.dec.1985, anm. nr. S 42 712/9 
Wz, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Fuldmægtig: Patentbureauet Giersing & Stellinger 
ApS, Birkerød. 
Klasse 9: elektrotekniske og elektroniske apparater, 
redskaber og instrumenter (ikke indeholdt i andre 
klasser); signalerings-, måle-, tælle-, registrerings-, 
overvågnings-, prøvnings-, styrings-, regulerings- og 
omkoblingsapparater, -redskaber og -instrumenter, 
elektriske apparater, redskaber og instrumenter til 
optagelse, bearbejdning, udsendelse, overføring, for­
midling, oplagring og videregivelse af meddelelser 
og data; dele til alle ovennævnte apparater, redska­
ber og instrumenter, anlæg, som består af en kombi­
nation af de ovennævnte apparater, redskaber og 
instrumenter, på databærere lagrede databehand­
lingsprogrammer, 
klasse 42: udvikling, fremstilling og udlejning af 
databehandlingsprogrammer. 
VA 2529-1986 Anm. 17.apr.1986 Kl.10,27 
AKVATYS 
Akvaleje Vandsenge ApS, Jægergårdsgade 47, 
8000 Århus C. 
Klasse 1. 
VA 2531-1986 Anm. 17.apr.1986 Kl.10,29 
SCANTOP 
A/S Hygæa Kristensen-Elsøe's Farve- og Lakfa­
brikker, Postbox 562, 9100 Aalborg. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 2. 
VA 2532-1986 Anm. 17.apr.1986 Kl.10,30 
CHENG SHIN 
MOTOBECANE DANMARK A/S, Sivlandvaen-
get 1, 5260 Odense S. 
Erhverv: grossistvirksomhed. 
Klasse 12: dæk og slanger til knallerter og cykler. 
VA ^534-1986 Anm. 17.apr.1986 Kl.12,10 
Germaine de Capuccini, S.A., Carretera de Ali­
cante 86, Alcoy (Alicante), Spanien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 3. 
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VA 2535-1986 Anm. 17.apr.1986 Kl.12,11 
GERMAINE DE 
CAPUCCINI 
Germaine de Capuccini, S.A., Carretera de Ali­
cante 86 Alcoy (Alicante), Spanien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 3. 
VA 2536-1986 Anm. 17.apr.1986 Kl.12,30 
FRUIT JOY 
Rowntree Mackintosh plc, York Y01 IXY, Stor­
britannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 30: chokolade, chokoladekonfekt, chokolade­
varer, konfekturevarer, toffee, toffees, karameller, 
slik, biscuits, kager og konditorivarer; brød, mel, 
korn og næringsmidler af korn; næringsmidler i form 
af snacks (ikke indeholdt i andre klasser); kaffe, te, 
kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatninger, 
spiseis, flødeis og frosne konfekturevarer; honning, 
sirup; gær, bagepulver; salt, sennep, peber, eddike 
(herunder vineddike), saucer (dog ikke salatdressin­
ger), krydderier, råis. 
VA 2538-1986 Anm. 17.apr.1986 Kl.12,46 
CHILI PEBER 
C.R. EVERS & CO. A/S (Skandinavisk Lakrids 
Fabrik A/S), Gammelgårdsvej 93, 3520 Farum. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 30: konfekturevarer. 
VA 2539-1986 Anm. 17.apr.1986 Kl.12,47 
PASSIONARA 
UNITED BISCUITS (UK) LIMITED, 12, Hope 
Street, Edinburgh 2, Skotland, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 30, især pizzaer, pizza-produkter til levneds­
midler og blandinger til pizzabagning. 
VA 2545-1986 Anm. 17.apr.1986 Kl.12,57 
D-SENS 
The Boots Company PLC, 1, Thane Road West, 
Nottingham NG2 3AA, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 3: ikke-medicinske tandplejemidler, 
klasse 5: medicinske tandplejemidler. 
VA 2547-1986 Anm. 17.apr.1986 Kl. 12,59 
SPACIAL 
SAREL APPAREILLAGE ELECTRIQUE, Rou-
te de Phalsbourg 67260 Sarre-Union, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 31.okt.1985, anm. nr. 765 645, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 9: kabinetter, bokse, kasser, æsker, reoler og 
ophængningsindretninger og indkapslinger alt til­
passet til at indeholde elektriske og elektroniske dele 
og komponenter, apparater og instrumenter. 
VA 2549-1986 Anm. 17.apr.1986 Kl.13,01 
LA DEMOISELLE 
VRANKEN S.A., 39, Rue du General Leclerc, 
51130 Vertus, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 19.nov.1985, anm. nr. 768072, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 33: fransk vin nemlig champagne. 
VA 2550-1986 Anm. 17.apr.1986 Kl.13,02 
VRANKEN 
VRANKEN S.A., 39, Rue du General Leclerc, 
51130 Vertus, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 27.feb.1986, anm. nr. 783498, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 33: alkoholiske drikke (dog ikke øl). 
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Omtryk til Reg.Tid. 15A/87 pag. 211 
VA 1517-1985 Anm. 13.mar.1985 Kl.12,51 
CLOETTA FÅRGKRITOR 
Aktiebolaget Cloetta, 590 60 Ljungsbro, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 30: chokolade, kakao, konfekt, karameller, 
konfektmarmelade, bolcher, tyggegummi, pastiller 
og andre sukker-, chokolade- eller lakridsvarer, 
krydderier, gær, bagepulver, vaniliesukker, sirup, 
honning, gelépulver, buddingpulver samt andre lev­
nedsmidler i form af kaffe, te, sukker, ris, tapioka, 
sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, 
brød, kiks, kager, bagværk og konditorivarer, spi­
seis, salt, sennep, eddike, vineddike, tomatsovs og 
andre sovser (med undtagelse af salatsovs), is. 
Omtryk til Reg.Tid. 14A/87 pag. 202 
VA 6483-1985 Anm. 15.nov.1985 Kl.12,57 
GERMAN & GSELL AG, Fegistrasse 1, Ch-8957 
Spreitenbach, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 12. juni 1985, anm. nr. 1800, 
Schweiz, for sa vidt angår de i klasse 9 nævnte varer. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patentbureau, 
København. 
Klasse 9, især optiske og fotografiske indretninger 
og apparater, apparater til kopiering og forstørrelse 
af fotografier, fotokopieringsmaskiner, elektroniske 
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